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JACIMENTS I RESTES ARQUEOLÒGIQUES 
VISITABLES A LES COMARQUES 
DEL BAGES, BERGUEDÀ I SOLSONÈS 
Es recullen aquí lots aquells punts 
on l'arqueologia es troba a l'abast 
de l'interessat. No és, ni de bon 
tros, una llista exhaustiva. De fet, la 
majoria de jaciments no ofereixen, 
una vegada excavats, cap mena 
d'atractiu visual i, gairebé lots, no 
es troben en condicions de ser 
visitats, ja sigui per la seva pc?ulatina 
degradació, com per llur dificultat 
d'accés. D'altra banda, aquest 
modest inventari és força subjectiu 
i relativament generós, puix que, 
llevat dels museus i d'un parell o 
tres monuments destacables, la 
resta d'indrets di~cilment es poden 
considerar llocs de visita mínima-
nent agençats. 
MUSEUS: 
Cal d'istingir entre els veritables 
museus, oberts sistemàticament al 
públic (.), de les col.leccions locals 
«)), sovint sense vitrines perma-
nents d'exposició. 
1: Museu de Prehistòria de 
Montserrat (guarda el material recu-
perat als jaciments del massís mont-
serratí); 2: Museu de Castellfollit del 
Boix (Bages) (té material d'un poblat 
iber: Collet de Can Ximpis); 3: Mu-
seu Comarcal de Manresa (peces 
procedents de Sant Vicenç de Cas-
• 
tellet, Les Marcetes. Castel1tallat, 
Babna dels Ossos, Boades, SantJ oan, 
Artés, Puig Cardener. .. ); 4: Museu 
de Santpedor (Bages) (material de 
Sant Francesc, Les Pinedes ... ); 5: 
Museu de Sallent (material del Co-
gulló, Serrassanç ... ); 6: Museu Pare 
Faura d'Artés (Bages) (en vies 
d'ampliació i de convertir-se en 
Museu d'Història d'Artés. Restes de 
Matacans i Plaça Vella, entre altres); 
7: Museu Arqueològic i Paleontolò-
gic de Moià (Bages) (materials dels 
jaciments del Moianès: coves del 
Toll, Teixoneres i megàlits de la 
zona); 8: Museu de Cardona (Bages) 
(restes diverses del municipi: La 
Roqueta, el Castell ... ); 9: Col.lecció 
arqueològica del Centre Excursio-
nista de Puig-Reig (Berguedà) (ma-
terial recollit en jaciments del terme); 
10: Museu Municipal de Berga 
(materials diversos: Canal dels 
Avellaners, Roca Roja, Can Maurí, 
Balma dels Ossos, Viver, l'Espu-
nyola, Casampons ... ); 11: Museu 
Diocesà i Comarcal de Solsona (ma-
terials diversos: Riner, Llanera, Ai-
gües Vives, Solanells, CIarà, Cas-
tellvell, Vilaró d'Olius, Sant Miquel 
de Sorba, Cal Sotaterra,L' Abella ... ). 
JACIMENTS: 
No recollim, lògicament, les 
mostres arquitectòniques medievals 
(ni que hagin estat objecte d' excava-
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cions), ja que són nombroses i me.-
reixerien un tractament específic i 
distint. 
12: Dolmen del Marquet (Cas-
tellfollit del Boix, Bages); 13: Torre 
del Breny (mausoleu romà) (Castell-
galí, Bages); 14: Conjunt romà de 
Boades (exedra i sepulcre) (Castell-
galí, Bages); 15: Dobnen de Castell-
tallat (Sant Mateu de Bages); 16: 
Sepultures de Sant Mateu de Bages 
(antropomorfes i d'època medieval); 
17: Poblat ibèric del Cogulló (Sallent, 
Bages); 18: Conjunt prehistòric de 
les coves del Toll i les Teixoneres' 
(Moià, Bages); 19: Dolmen del Pla 
del Cuspinar (Moià, Bages); 20: 
Dobnen de Puig Rodó (Moià, Bages); 
21: Dolmen de Can Pregones (Sa-
llent, Bages); 22: Conjunt medieval 
(restes de fortificacions, hàbitat i 
tombes, excavat tot a la roca) del 
Castellot de Viver (Viver i Serrateix, 
Berguedà); 23: Poblat ibèric de Can 
Bonells (Santa Maria de Merlès, 
Berguedà); 24: Conjunt de sepulcres 
megalítics de Gargallà (Clot dels 
Morts, Serrat de les Pipes i Pla de la 
Fossa) (Montmajor, Berguedà); 25: 
Poblat iber de Sant Miquel de Sorba 
(Montmajor, Berguedà); 26: Megàlit 
del Bressol de la Mare de Déu 
(L'Espunyola, Berguedà); 27: Me,· 
gàlit de la Torre dels Moros de Lla·· 
nera (Llobera, Solsonès); 28: Megàlit 
de la Pera (Pinós, Solsonès); 29: 
Conjunt megalític de Su (Can Cuca, 
El Collet) (Pinós, Solsonès). 
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